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Как известно, в середине 50-х го-дов XX в. в СССР начались широ-
комасштабные проекты по строитель-
ству жилья, объектов социально- куль-
турного назначения. Кроме того значи-
тельными темпами шло строительство 
промышленных зданий, сооружений 
энергетического, сельскохозяйствен-
ного, военного и другого назначения. 
В этой связи встал серьезный вопрос 
об обеспечении строек строительны-
ми материалами, причем по качеству 
существенно отличавшихся от преды-
дущих времен. Именно в ответ на эти 
запросы в г. Семипалатинск (ныне г. 
Семей) во второй половине 50-х годов 
образовались цементный и шиферный 
заводы, завод по производству желе-
зо-бетонных конструкций. В числе 
флагманов строительной индустрии 
того времени оказался и Силикатный 
завод.
Постановлением Совета Мини-
стров Союза ССР от 22 июня 1954г., 
за № 1240, было принято предложе-
ние Семипалатинского облисполкома 
о строительстве силикатного завода 
мощностью 60 млн. штук кирпича в 
год в г. Семипалатинск [1].
На северной окраине, в 2,5 км от 
станции Семипалатинск, была выбра-
на строительная площадка, выданы 
технические условия для проектиро-
вания силикатного завода.
Разработку проекта строитель-
ства завода  было поручено институту 
«Казпромстройпроект» г. Алма-Ата. 
Приказом Минпромстройматериалов 
СССР, №56\р-583 от 12 апреля 1955 
года, утвержден проект на строитель-
ство завода производительностью 60 
млн. штук кирпича в год.
В непосредственной близости от 
города, где разведаны месторождения 
уникальных кварцевых песков, опре-
делены запасы и пригодность их для 
производства силикатного кирпича в 
промышленных масштабах [2].
В 1958 году было закончено 
строительство 1 очереди завода по 
временной технологической схеме 
и уже в ноябре была выпущена пер-
вая партия кирпича. Люди работали 
в труднейших условиях. Отдельные 
технологические линии находились 
под открытым небом. В производстве 
преобладал ручной труд, наблюдалась 
высокая запыленность и загазован-
ность [3, с.22].
В 1959 году построены 4 времен-
ные напольные известеобжигательные 
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Рис.1-2. Цех готовой продукции ТОО «Силикат» и жилой дом, 
построенный из силикатного кирпича (фото авторов)
Рис.3. Карьер кварцевого песка, в 
3-х км от завода (фото авторов)
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печи. Их технологический процесс 
также отличался тяжелым ручным 
трудом. О загазованности говорить не 
приходилось. Процесс основывался 
на использовании местных, экологи-
чески вредных углей [там же].
На первых порах завод испытывал 
острую кадровую проблему. Не хвата-
ло рабочих, специалистов. Тяжелые 
условия труда, отсутствие жилья по-
рождали текучесть кадров. В резуль-
тате завод не обеспечивал выполнение 
госплана [4,с.22].
Первым директором Силикатного 
завода был Губский Петр Тимофеевич 
(фото не найдено), который обладал 
высокими организаторскими способ-
ностями. Именно с его помощью за-
пускалось и отлаживалось силикатное 
производство [4, с.19].
Как известно, в начале 60-х годов 
ХХ в. в СССР и Казахстане происхо-
дила частная реорганизация структу-
ры управления народным хозяйством.
В весьма скромном здании нахо-
дилось  в то время заводоуправление, 
в котором кроме руководства, бухгал-
терии и планового отдела находились 
медпункт, коммутатор внутренней 
телефонной связи, диспетчерская по 
реализации продукции и буфет.
Параллельно со строительством 
завода велось строительство жилого 
поселка. На первых порах построен 
21 двухэтажный дом из силикатного 
кирпича общей площадью 6000 ква-
дратных метров. Что позволило пере-
ломить тенденцию в решении кадро-
вого вопроса, повысить интерес рабо-
чих и специалистов в долговременной 
работе на предприятии.
С ликвидацией совнархозов, при 
Министерстве  промстройматериалов 
Казахстана образовались главки. По-
этому силикатный завод вначале был 
передан в непосредственное подчине-
ние треста «Восток-Стройдеталь» г. 
Усть-Каменогорск, а  затем, в 1967г., 
во вновь созданный трест «Семстрой-
деталь» Семипалатинска [4, c.26].
Силикатное предприятие  про-
должало наращивать выпуск кирпича. 
Однако условия труда, санитарное со-
стояние производственных участков и 
территории в целом оставались край-
не неудовлетворительными. Поэтому 
в 1965 году выпущены две механи-
зированные шахтные известеобжига-
Рис.8. Известеобжигательные печи Силикатного завода, 
построенные в 1965 г. (фото авторов)
Рис.4. Формовочное отделение 
1960-е годы (из архива ТОО 
«Силикат»)
Рис.5. Цех готовой продукции 1970-е 
годы (из архива ТОО «Силикат»)
Рис.6. Здание управления 
Семипалатинского Силикатного 
завода, 1959 г. (из архива ТОО 
«Силикат»)
Рис.7. Заводоуправление ТОО  
«Силикат», 2012г.  (фото авторов)
Рис.9. Панорама структурных подразделений Силикатного завода, 
сложившаяся в середине 60-х годов ХХ века (фото авторов)
Диаграммы 1-2. Динамика производства кирпича и извести 
в 1958-2011 гг. [4, с.99]
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тельные печи производительностью 
по 50 т. в сутки каждая.
В 1965 году директором завода, 
четвертым по счету, назначен Еремин 
Борис Георгиевич [4, с.44].
23 года руководил заводом Б.Г. 
Еремин – заслуженный строитель Ка-
захской ССР, депутат. Под его руко-
водством выросли и в настоящее вре-
мя работают - генеральный директор 
Адианов Б.Т., коммерческий директор 
Стариков Г.И., технический директор 
Шушеньков Б.Н. и др. [там же].
Особое внимание Б.Г. Еремин уде-
лял укреплению руководящих кадров 
цехов, участков за счет молодых спе-
циалистов, окончивших высшие учеб-
ные заведения; улучшению условий 
труда и культуры производства. 
В конце 70-х – начале 80-х годов 
на левобережье Иртыша рос новый 
индустриальный район. Город Семи-
палатинск расширялся,  острой была 
проблема строительства жилья, боль-
ниц и поликлиник, объектов социаль-
но-бытового и культурного назначе-
ния.  На повестку дня встал вопрос об 
увеличении поставок кирпича за счет 
коренного расширения и реконструк-
ции Силикатного завода.
Проектное задание расширения 
и реконструкции завода разработано 
на основании Постановления Совета 
Министров Казахской ССР, №  425 от 
3 февраля 1965г., и утверждено Ми-
нистерством промышленности строи-
тельных материалов Казахской ССР 
15 марта 1966 года. Исполком город-
ского совета депутатов г. Семипала-
тинск вынес соответствующее реше-
ние 20 апреля 1966 г. [5].
Параллельно с расширением, ре-
конструкцией и  техническим перево-
оружением производства, внедрением 
новой техники, модернизацией обору-
дования решались социальные вопро-
сы. Для завода построены бытовой 
корпус с цехом здоровья, спортивным 
залом, пунктом пошива и ремонта 
спецодежды [4, с.89].
В 1966 г. на заводе сложилась це-
ховая структура:
основные цеха – кирпичные №№ 1 
и 2, известковый, транспортно-сырье-
вой и паросиловой;
вспомогательные цеха – погрузо-
разгрузочный, ремонтно-механиче-
ский, ремонтно-строительный, уча-
сток КИПиА, электроцех и бытовой 
корпус.
На фото 9 показана панорама 
структурных подразделений Силикат-
ного завода, сложившаяся еще в сере-
дине 60-х годов ХХ в.
Наивысшие технико-экономиче-
ские показатели завода были достигну-
ты к началу 1990 года. Выпуск кирпича 
достиг 190 млн. штук, а производство 
извести - 100 тыс. тонн в год. К тому 
времени Силикатный завод по пра-
ву являлся одним из гигантов строи-
тельно-промышленной индустрии в 
Казахстане. 
По решению городского и област-
ного советов народных депутатов, с 
1989 по 1992 годы построено около 
Рис.10. Силикатный поселок. Общежитие и жилой многоквартирный дом 
для сотрудников Силикатного завода (фото авторов)
Рис.11. Адианов Борис
Тимофеевич, 2012 г. 
(фото авторов)
Рис.12. Пульт управления 
немецким оборудованием 
«LASKO». 2012 год 
(фото авторов)
Рис.13. Коллектив кирпичного 
цеха, 1980 г. 
(из архива ТОО «Силикат»)
Рис.14. Коллектив погрузочно-
разгрузочного цеха, 2012 г. 
(фото авторов)
Рис.15-18. Семейная династия Нурекеновых: мать, сын, сноха, внук 
(фото авторов)
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30 тысяч квадратных метров жилья 
для работников Силикатного завода 
(многоквартирные дома), которые ота-
пливаются и обеспечиваются горячей 
водой от котельной предприятия. 
С распадом СССР, реформирова-
нием политической и экономической 
систем, изменился статус Силикатно-
го завода. В 1993 г. он преобразован в 
Акционерное, а несколько позже – в 
товарищество с ограниченой ответ-
ственностью «Силикат». Руководи-
телем видоизмененного предприятия 
избран Борис Тимофеевич Адианов. 
Уже 19 лет он руководит Товарище-
ством. Адианов начал трудовой путь 
рядовым механиком и дошел до глав-
ного инженера крупного предприятия, 
а это 41 год тяжелой, напряженной, но 
интересной работы.
В 2005г. на ТОО «Силикат» в крат-
чайшие сроки смонтирована и введена 
в эксплуатацию технологическая ли-
ния по прессовке кирпича германской 
фирмы «LASKO», что позволило зна-
чительно улучшить качество кирпича 
и по внешнему виду, и прочности [6].
Как показали исследования, на 
ТОО «Силикат» сложился сплочен-
ный, дружный, творческий коллектив. 
Здесь выросло немало способных ра-
ботников, в дальнейшем проявивших 
себя на руководящей работе, в т.ч. за 
пределами предприятия. Часть работ-
ников завода была обучена в вузах и 
колледжах за счет предприятия, кото-
рые продолжают работать на предпри-
ятии. 
ТОО «Силикат» богат трудовыми 
традициями и рабочими династиями. 
На заводе трудятся более сорока се-
мейных династий: Соколовы, Феде-
невы, Шушенковы, Хамзины, Ботовы, 
Горбуновы, Климачевы и др.
Представленные сюжеты из исто-
рии образования и деятельности од-
ного из Семипалатинских предпри-
ятий промстройиндустрии достаточно 
убедительно свидетельствуют об ос-
новных факторах развития промыш-
ленного производства. То есть только 
в том случае будет успешно функцио-
нировать коллективное материальное 
производство, если в нем гармонично 
сочетаются такие связи как высокая 
организация, сплоченность и заинте-
ресованность трудового коллектива, 
творчество и подъем, стабильность и 
стре мление к намеченной цели.
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